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Adinugroho, I. – Demokrasi, Kepemim-
pinan dan Psikologi Moral 
Effendy, N. – Integrasi Personal Balanced 
Scorecard, Psikologi Integral, dan 
POS/POB sebagai Pendekatan 
Komprehensif di Perusahaan 
Hartoko, V.D.S. – Otoritarianisme Versus 
Dukungan terhadap Demokrasi: Kajian 
Meta Analisis 
Helmi, A.F. – Lihat Valentina, T.D. 
Hendriwinaya, V.W. – Analisis Tipe 
Kepemimpinan dalam Film “The Last 
Samurai” 
Hidayat, R. – Rasionalitas: Overview 
terhadap Pemikiran dalam 50 Tahun 
Terakhir 
Husna, A.N. – Psikologi Anti-Materialisme 
Lerik, M.D.C. – Kapasitas Memori Kerja 
dalam Pengambilan Keputusan 
Lumban Gaol, N.T. – Teori Stres: Stimulus, 
Respons, dan Transaksional 
Maryanti, N.C.W. – Epilepsi dan Budaya 
Novianty, A., Retnowati, S. – Intervensi 
Psikologi di Layanan Kesehatan Primer 
Nurcahyo, F.A. – Aplikasi IRT dalam 
Analisis Aitem Tes Kognitif 
Retnowati, S. – Lihat Novianty, A. 
Valentina, T.D., Helmi, A.F. – 
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